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a . p r o t í i n f i a d e L c ó u ? 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
i/iego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
¡ste B O L E T I N , d i spondrán que se 
ñje un ejemplar en el sitio de costum-
ore. donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del número sig-uiente 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaaerna-
ción, que deberá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas a l año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de t o á i s ciases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de foncios ¡-or giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIH 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de ia59). 
S U M A R I O 
A d m - n i s t r a c ó n c e n t r a l 
GOBERNACIÓN.—Dirección general de 
de Segur idad .—Co/ jüoca/ ic fo a opo-
sición para proveer las plazas vacan-
tes de Agentes de tercera clase del 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n -
cia. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
•Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Krfícfos de Ayuntamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
fictos de Juzgados, 
hquisitorias. 
•^«ncio par t icular . 
MMIHISTRAEIOSIENTML 
G DE LA GQBERüACléN 
LECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD 
En 
en . * ^ U m p l i m i e n t o de l o dispuesto 
Orden del M i n i s t e r i o de l a Go-
se c ^ l ó n de 13 de J u l i o de este a ñ o , 
i^i (j,, OCa P0r esta D i r e c c i ó n gene-
Pf0v e ^egur idad a o p o s i c i ó n para 
tercer^ ^ Vacantes de Agentes de 
^ i ó n ClaSe del Cuerpo de Inves t i -^ i g i l a n c i a , dota as c o n el 
haber a n u a l de 3.750 pesetas e i n -
d e m n i z a c i ó n cor respond ien te cada 
una , que exis tan a l t e r m i n a r los ejer-
c ic ios , m á s 50 plazas que s e r á n c o n -
sideradas en e x p e c t a c i ó n de des t ino , 
s in o t ro derecho p o r esto que e l de 
c u b r i r las vacantes que v a y a n p ro -
d u c i é n d o s e . 
De las vacantes con sueldo y s in 
él que resul ten, se r e s e r v a r á , en ar-
m o n í a c o n la Ley de 27 de F e b r e r o 
de 1908, el 20 p o r 100 para el Cuerpo 
de Suboficiales y Sargentos en ac t ivo 
o l i cenc iados de l E j é r c i t o , A r m a d a , 
G u a r d i a c i v i l y Carabineros , que lo 
so l i c i t en expresamente, no excedan 
de t re in ta y c inco a ñ o s de edad a l 
comenza i los e jerc ic ios y carezcan 
de nota desfavorable en su h o j a de 
servic ios o en la i n f o r m a c i ó n que | 
p r a c t i q u e esta D i r e c c i ó n general , y 
que h a y a n sido aprobados en el exa-
m e n de los e jercic ios que se esta-
b lecen . 
P o d r á n a c u d i r a esta c o n v o c a t o r i a i 
todos los e s p a ñ o l e s varones, mayores . 
de v e i n t i ú n a ñ o s , el d í a que se for -
m u l é la propuesta para p r o v i s i ó n d e ' 
vacantes y los menores de t r e in t a y 
c inco , el d í a que t e r m i n e el p lazo 
para la a d m i s i ó n de so l ic i tudes . 
Las ins tanc ias para t o m a r par te en | 
la m i s m a , se p r e s e n t a r á n en esta D i - \ 
r e c c i ó n general . S e c c i ó n de Persona l 
de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a , todos 
los d í a s laborables , en el i m p r o r r o -
i 
gable p lazo de t r e in ta d í a s , a con t a r 
desde el s iguiente a la p u b l i c a c i ó n 
de esta convoca to r i a en la Gaceta de 
M a d r i d , de diez a trece y de las d ie -
cisiete a las ve in te horas . L o s res i -
dentes en el A r c h i p i é l a g o C a n a r i o , 
las p r e s e n t a r á n en los Gob ie rnos c i -
v i les respectivos, d e n t r o de i g u a l 
p lazo , y de a q u é l l o s , se r e m i t i r á n a 
este Centro d i r e c t i v o a la m a y o r b r e -
vedad, h a c i e n d o constar en la ú l t i m a 
presentada, el d í a y h o r a en que fué 
a d m i t i d a . 
Los aspirantes h a b r á n de presen-
tar , j u n t a m e n t e c o n la ins t anc ia , los 
d o c u m e n t o s siguientes: 
a) C e r t i f i c a c i ó n del acta de n a c i -
m i e n t o , l e g i t i m a d a y legal izada c u a n -
do haya s ido exped ida p o r f u n c i o n a -
r i o que ejerza su cargo fuera del te-
r r i t o r i o de la A u d i e n c i a de M a d r i d 
o de la respectiva de Canar i a s p a r a 
los so l ic i tan tes de aquel a r c h i p i é -
lago. 
b ) C e r t i f i c a c i ó n expedida p o r e l 
Registro Cen t r a l de Penados y Rebel-
des para ac red i t a r que e s t á exento de 
antecedentes penales. 
c) Cer t i f icado , exped ido por e l 
Jefe de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a de 
la p o b l a c i ó n en que resida o p o r e l 
del d i s t r i t o donde exista esta d i s t r i -
b u c i ó n de l se rv ic io , o, en su defecto, 
p o r el Jefe del puesto de l a G u a r d i a 
c i v i l a que cor responda el p u e b l o en 
donde tenga h a b i t u a l mente su res i -
denc ia el so l ic i tan te , y a no ser esto 
pos ib le , po r el Sr. A l c a l d e . Este do-
c u m e n t o se r e f e r i r á a su conduc ta 
m o r a l d u r a n t e los ú l t i m o s c inco 
a ñ o s , deb iendo presentarse tantas 
cer t i f icac iones c o m o sean precisas, 
pa ra c o m p r e n d e r d i c h o plazo. 
d ) R e l a c i ó n j u r a d a h a c i e n d o cons-
t a r que no existe p r o c e d i m i e n t o c o n -
t r a é l , que no ha i n c u r r i d o en m u l -
tas o s a n c i ó n especial a lguna n i ha 
s ido expulsado o separado de esta-
b l e c i m i e n t o o f i c i a l de E n s e ñ a n z a , 
Cuerpo u o r g a n i s m o del Es tado, P r o -
v i n c i a o M u n i c i p i o . 
e) H a r á n constar con c l a r i d a d , en 
su ins tanc ia , su n o m b r e y ape l l idos ; 
n o m b r e y ape l l idos de los padres, do-
m i c i l i o de é s to s y el suyo d u r a n t e 
los ú l t i m o s c inco a ñ o s ( c i u d a d , cal le , 
casa y p iso) . 
ceta de M a d r i i , c o n q u i n c e d í a s de 
a n t e l a c i ó n a su p r i n c i p i o . 
E l T r i b u n a l p o d r á ap rec ia r c o m o 
m é r i t o que mejore la c a l i f i c a c i ó n , los 
t í t u l o s de Doc to" , L i c e n c i a d o o Ba-
c h i l l e r y el haber d e s e m p e ñ a d o fun-
ciones oficiales, de preferencia s i m i -
lares a las de Agentes, y el cono-
c i m i e n t o de i d i o m a s , que se ac red i -
t a r á en la f o r m a que el T r i b u n a l 
d e t e r m i n e . 
L o s e jercicios s e r á n tres: dos escri-
tos y u n o o r a l . 
P r i m e r e j e r c i c i o . — Esc r i to ,Cons i s -
t i r á en esc r i tu ra a m a n o de u n p á -
r r a fo d i c t a d o p o r el T r i b u n a l d e ' 
ob ra o texto que el m i s m o T r i b u n a l | 
e l i ja . 
E n la r e d a c c i ó n y desa r ro l lo de u n 
tema que el m i s m o T r i b u n a l s e ñ a l e 
y en la c o n t e s t a c i ó p , t a m b i é n escri-
es-
t ) T a m b i é n j u s t i f i c a r á n los m é r i - t a . de u n t em a de A r i t m é t i c a y o t ro 
tos que aleguen poseer, s in cuyo re- | de G e o m e t r í a , 
q u i s i t o no s e r á n t en idos en cuenta , j Estos tres temas s e r á n sacados a la 
A l presentar las so l ic i tudes , que no | suerte en t re va r ios que el T r i b u n a l 
s e r á n a d m i t i d a s s i n la d o c u m e n t a - j f o r m u l e . 
c l ó n e n l a f o r m a antes expresada,! Este e je rc ic io s e r á i g u a l pa ra todos 
t e n d r á n que hacer efect ivo e l pago los oposi tores de la m i s m a t anda y 
de 20 pesetas p o r el concepto de de- | t e n d r á n de t i e m p o pa ra efectuar lo 
rechos de examen, presentando dos cua t ro horas . 
f o t o g r a f í a s , para ser un idas , una a su Segundo e j e r c i c i o . - E s c r i t o , Con -
expediente de opos i to r y la o t r a a l s i s t i r á en f o r m u l a r p o r escr i to a 
r ec ibo que se le e n t r e g a r á en el m o - m a n o u n atestado referente a u n 
m e n t ó de ve r i f i ca r el pago y presen- caso de de l i t o de f in ido ; u n acta de 
ta r todos los documen tos . en t rada y regis t ro en v i r t u d de m a n -
L o s aspirantes necesitan poseer las d a m i e n t o j u d i c i a l o p o r o r d e n guber-
cond ic iones f í s i c a s y de sa lud que re- n a t i v a o m i l i t a r ; r e d a c c i ó n de una 
qu ie re el servic io , s e g ú n se de t a l l an c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a a a lguna A-.;-
en el cuad ro ad jun to . A este efecto se- t o r i d a d , y hacer u n t ema de Geogra-
r á n reconocidos p o r los M é d i c o s que f ía que se designe p o r sorteo, 
designe esta D i r e c c i ó n general de Se- C o m o el an te r io r , s e r á i g u a l para 
g u r i d a d antes de que c o m i e n c e n los todos los oposi tores de l a m i s m a 
ejercicios , a los que a b o n a r á n c i n c o t a n d a y su d u r a c i ó n no e x c e d e r á de 
pesetas por este concepto . cua t ro horas . 
L a D i r e c c i ó n general de Segur idad T e r c e r e j e r c i c i o . — O i a l , Contesta-
p r a c t i c a r á una i n f o r m a c i ó n respecto c i ó n a u n tema de Derecho p o l í t i c o 
de las cond ic iones mora les de cada y a d m i n i s t r a t i v o , a o t ro de Derecho 
aspi rante en r e l a c i ó n c o n la f u n c i ó n pena l y a o t ro de L e g i s l a c i ó n de Fo -
que h a n de d e s e m p e ñ a r , la cua l s e r á 
firmada por el f u n c i o n a r i o que la 
haga y f i g u r a r á en cabera de l expe-
diente de l in teresado para que se 
tenga en cuenta p o r e l T r i b u n a l c a l i -
ficador o p o r l a D i r e c c i ó n general 
pa ra e x c l u i r l e de los ejercicios , s in 
derecho en este caso a r e c l a m a c i ó n 
a l g u n a . 
A los no a d m i t i d o s a los e jercicios 
se les d e v o l v e r á n en el acto los dere-
chos de examen. 
L a fecha y f o r m a de efectuar los 
e x á m e n e s , se h a r á p ú b l i c a en la Ga-
l i c i a , sacados a la suerte de l p rog ra 
ma f o r m u l a d o . E l t i e m p o empleado 
no e x c e d e r á de t r e in t a m i n u t o s . 
E l T r i b u n a l , si lo est ima o p o r t u n o , 
p o d r á d i r i g i r s e a l e x a m i n a n d o para 
s o l i c i t a r de él a lguna a c l a r a c i ó n , i n -
d i ca r l e que no debe t ra tar mater ias 
que no se r e l ac ionen c o n el tema co-
r respondien te y hasta o rdena r l e se 
re t i re , una vez a d q u i r i d o e l conven-
c i m i e n t o de que lo desconoce. 
Los e jercic ios s e r á n ca l i f icados con 
la no ta m á x i m a de c i n c o pun tos por 
cada u n o de los s e ñ o r e s componentes 
del T r i b u n a l , c o n s i d e r á n d o s e 
a p r o b a d o a l e x a m i n a n d o que obterr 
ga menos de c i n c o pun tos reunid 
las ca l i f icac iones do los tres señores 
que lo cons t i t uya . 
H a b r á dos l l a m a m i e n t o s , teniend 
derecho el opos i to r a u t i l i z a r o no ei 
p r i m e r o ; pero s e r á n considerados 
d e c a í d o s en su derecho si no se pre 
sentan a l segundo, sea cua l fuere la 
causa. 
E l p r o g r a m a a contestar se inserta 
a c o n t i n u a c i ó n , y opor tunamente se 
d e s i g n a r á Presidente y Vocales que 
h a y a n de f o r m a r el T r i b u n a l o T r i -
bunales de examen. D a r á n comienzo 
los e jerc ic io una vez transcurridos 
tres meses, a con t a r de la fecha de la 
p u b l i c a c i ó n de esta convocator ia en 
la Gaceta de M a d r i d . 
Las in s t rucc iones para c u m p l i -
m i e n t o de l o dispuesto referente a 
opositores que res idan en el A r c h i -
p i é l a g o cana r io se d i c t a r á n con vista 
de las so l ic i tudes que se presenten, y 
se t e n d r á n en cuenta los plazos seña-
lados an t e r i o rmen te . 
Las ca l i f icac iones se p u b l i c a r á n 
den t ro de las v e i n t i c u a t r o horas si-
guientes a l examen, y no p o d r á ser 
e x a m i n a d o de e jerc ic io a lguno nin-
! g ú n opos i to r que no tenga aprobado 
el prees tablec ido. 
I E l T r i b u n a l o T r i b u n a l e s que se 
| n o m b r e n e l e v a r á propuesta a esta 
' D i r e c c i ó n general de los aprobados, 
ú n i c a m e n t e po r el n ú m e r o de plazas 
a proveer m á s las c incuenta en ex-
p e c t a c i ó n de dest ino, teniendo en 
! cuenta para e l lo el o rden de punlua-
! c i ó n y las preferencias que se esta-
blecen en esta convoca tor ia . 
| E n i g u n i d a d de c a l i f i c a c i ó n serán 
! prefer idos los h u é r f a n o s e hijos de 
f u n c i o n a , ios de la P o l i c í a guberna-
t iva . 
E l T r i b u n a ! o T r i b u n a l e s se reuni-
r á n c o n a n t e l a c i ó n su í i c ic i i t e para 
e x a m i n a r las instancias y docununi 
ta 
ta 
111111.108, que se rá publ icada en 
Gaceta de M a d r i d p a i a conocimM* 
general . tfe. 
Por ios s e ñ o r e s Gobernadores ^ 
nerales de C a t a l u ñ a y Asturias.) ^ 
bernadores c iv i les de las d e ™ ? ^ ¿ a 
v inc i a s se o r d e n a r á la Pub *¿ 
en los respectivos Boletines UJ 
• ~ l /-li'n S l S U i c l 
de esta convoca to r i a a l aia j ^ 
de r e c i b i r la Gaceta de m d ^ ¿ c \ & a 
p o n d r á n la r e m i s i ó n a esta 
v ra m i b i i s u t n ^ ^ j 
ic iones presentadas por los sube 
mtes, f o r m a r á n la r e l a c i ó n de at la 
ato 
s 
Q C T S I Í «le un e j empla r de l n ú m e r o 
^ q u e a p r e z c a . 
¿ l a d r i d , 2 de Agosto de 1935.—feí 
p í rec tor general i n t e r i n o , R. F . M a -
tos-
~uacÍro de exenciones p o r i n u t i l i d a d 
el ingreso en el Cuerpo de I n * 
l i g a c i ó n y Vig i l anc ia . 
I ___Talla i n f e r i o r a 1,50 metros o 
«upen or a 1.90. 
2<_—Polisarcia m u y acentuada. 
3.—Jorobas y desviaciones m u y 
acentuadas en la c o l u m n a ve r t eb ra l . 
¿ f a l t a o p é r d i d a de una m a n o 
un pie-
5 __Cojeras; 
5 Al te rac io r ieá func iona les de la 
10. 
P é r d i d a o fal ta de la den t adu -
p é r d i d ? pa r c i a l de los dientes, 
iparato p r o t é s i c o á d e e a a d o . 
Falta o de fo rmidades íU 'e l l tü í^ 
e la nar iz ; 
9—Falta o p é r d i d a de ünai o de 
ambas orejas. 
10. —Deformidades acentuadas en 
iús labios, lengua y velo del pa ladar . 
11—Enfermedades y d e f o r m i d a -
des óseas o a r t i cu la res m u y acentua-
das o con graVe t r ans to rno f u n c i o -
nal 
12. - Deformidades acentuadas de 
los p á r p a d o s . 
13. —Atrofias muscula res acentua-
das o que d i f i c u l t e n la f u n c i ó n . 
14. —Roturas musculares . 
15. —Hernias muscula res que d i f n 
n la f u n c i ó n . 
6. - Cre t in i smo. 
I ' .—Acromegal ia ; 
18.—Gigantismo. 
19- - H i p e r t i r o i d i s m o acentuado. 
20. - M i x e d e m a . 
21. —Enfermedad de Ad i s son . 
22. —Diabetes graves. 
23. — In fan t i l i smo. 
24. —Raquit ismo. , 
25. —Bocio acen tuado . 
^ • - P a r á l i s i s . 
Ataxia . 
Convulsiones, 
^ ¡ • ^ E p i l e p s i a . 
Corea. 
Vér t igos . 
-erosis en capas. 
^ - S i r i n g o m i e l i a . 





^ Alteraciones de l p s i q u i s m o . 
^ T u b e r c u l o s i s en e v o l u c i ó n . 
•SífUis. 
" P a r á l i s i s general progres iva . 
39.—Tabes, 
í 40.—Lepra . 
| 4 1 . — Elefant ias is , 
i 42.—Dermatosis c r ó n i c a y v i s ib les 
y enfermedades contagiosas de la 
i p i e l . 
43—Gangrena de las e x t r e m i d a -
i des. 
44. — Esc l e rode rmia . 
45. —Reumatismo d e f o r m a d o 3rgota. 
46. —Alopec ias de t o d o el cuero ca-
b e l l u d o y alopecias parc ia les exage-
radas y vis ibles . 
47. — H i p e r t r i c o s i s m u y exageradas 
y vis ibles . 
48. —Pigmentac iones exageradas y 
vis ib les , 
49. — A l b i n i s m o . 
50. —Ceguera p a r c i a l o t o t a l . 
5 L — A l t e r a c i ó n de l a agudeza v i -
sual . 
a) Cuando sea i n f e r i o r a la m i t a d 
en el o jo mejor , p rev ia c o r r e c c i ó n . 
b ) M i o p í a super io r a tres d i o p -
t r í a s c d í t i p r o b a d a s de i g u a l m o d o si 
la agudeza, p rev ia c o r r e c c i ó n , es i n -
fe r io r a una m i t a d . 
c) H i p e r m e t r o p í a que d e t e r m i n e 
la agudeza i n f e r i o r a las dos terceras 
partes. 
d ) A s t i g m a t i s m o s imp le , compues -
to o c ó m b i n á d o , si p roduce agudeza 
i n f e r i o r a la m i t a d . 
e) A m a u r o s i s comple t a ; y 
f ) D a l t o n i s m o . 
52. N i s t agmus y es t rab i smo acen-
tuado . 
53. —Enfermedades c r ó n i c a s o c o n -
tagiosas de los ojos. 
54. —Sordera . 
55. —Sordomudez . 
56. —Ozena. 
57. — T a r t a m u d e z , 
58. —Tras tornos m u y acentuados 
de la f o n a c i ó n . 
59. —Enfermedades de l c o r a z ó n y 
de los vasos. 
60. —Aneur i smas . 
61. —Var ices l uminosas . 
62. —Enf isema p u l m o n a r y o t ras 
enfermedades c r ó n i c a s de l p u l m ó n . 
63. — A s m a esencial . 
64. —Enfermedades c r ó n i c a s gra-
ves del e s t ó m a g o e in t e s t ino . 
65. — Estrecheces o d i l a t ac iones 
m u y acentuadas en las v í a s n a t u r a -
les de a s i m i l a c i ó n y d e s a s i m i l a c i ó n . 
66. —Hern i a s . 
67. — F í s t u l a s . 
68. —Quis te h i d a t í d i c o de l h í g a d o . 
69. —Cir ros i s h e p á t i c a s acentuadas. 
70. —Colec is t i t i s y a l teraciones gra-
ves en la vej iga y v í a s b i l i a r e s . 
71 . — N e f r i t i s y p i e l o n e f r i t i s c r ó n i -
cas. 
72. — E x t r o c í a s de l a ve j iga . 
73. — D e f o r m i d a d e s genitales acen-
tuadas. 
74. —Hidroce l e y hematoce le . 
75. — I n c o n t i n e n c i a de o ' i na . 
76. — A b i t a m i n o s i s . 51 
77. — Neoplasias ben ignas defor-
mantes . 
78. —Neoplasias ma l ignas . 
79. —Cicatr ices deformes o que d i -
ficulten m o v i m i e n t o s . 
80. —Esplenomega l i a acen tuada . 
8 1 . — A n e m i a s h i p e r c r ó n i c a s . 
82. — S a t u r n i s m o c r ó n i c o 
83. — H i d r a r g i r i s m o c r ó n i c o . 
84. — M a l per foran te p l a n t a r . 
85. — T o x i c o m a n í a s . 
N O C I O N E S D E A R I T M É T I C A 
T e m a 1.° De la s u m a o a d i c i ó n ; 
de la resta o s u b s t r a c c i ó n ; de la m u l -
t i p l i c a c i ó n ; de la d i v i s i ó n ; d i v i s i b i l i -
dad ; pruebas. 
Tema 2.a Potencias de los n ú m e -
i ros; m á x i m o c o m ú n d iv i so r ; n ú m e -
ros p r i m o s ; m í n i m o c o m ú n m ú l t i -
• p í o . 
T e m a 3-° N ú m e r o s f r acc iona r io s ; 
f racciones o quebrados comunes ; 
quebrados h o m o g é n e o s ; p rop iedades 
de los quebrados; r e d u c c i ó n a u n 
c o m ú n d e n o m i n a d o r ; s i m p l i f i c a c i ó n , 
a d i c i ó n , s u b s t r a c c i ó n m u l t i p l i c a c i ó n 
y d i v i s i ó n de quebrados . 
T e m a 4.° F racc iones dec imales ; 
su d e f i n i c i ó n ; l ec tu ra y p r o p i e d a -
des, a d i c i ó n , s u b s t r a c c i ó n , m u l t i p l i -
c a c i ó n y d i v i s i ó n de dec imales ; re-
d u c c i ó n de f racciones c o m u n e s a 
dec imales y de dec imales a comunes . 
T e m a 5.° Med idas de l o n g i t u d , de 
superf icie , de v o l u m e n , de c a p a c i d a d 
y de peso: N ú m e r o s concretos , s u m a , 
resta, m u l t i p l i c a c i ó n y d i v i s i ó n de 
los mi smos . 
T e m a 6.° De las razones y p r o -
porc iones ; regla de tres. 
T e m a 7.° De la regla de i n t e r é s ; 
casos especiales y pa r t i cu l a r e s de l a 
m i s m a en sus aspectos de s i m p l e ó 
compues to . 
T e m a 8.° Descuento; obje to y m a -
nera de efectuarlo; casos diferentes 
de l m i s m o . 
T e m a 9.° V e n c i m i e n t o c o m ú n . Re-
p a r t i m i e n t o p r o p o r c i o n a l . Regla de 
c o m p a ñ í a . 
T e m a 10. Regla c o n j u n t a . A l i g a -
c i ó n . Comis iones y corretajes. 
T e m a 11. Fondos p ú b l i c o s ; su de-
finición, casos que se pueden presen-
tar sobre fondos p ú b l i c o s . Acc iones 
y ob l igac iones d é l a s Sociedades a n ó -
n imas . 
Te :na 12. De las p ignorac iones . 
De los docum en tos de c a m b i o . L e -
tras; sus requis i tos y formas; opera-
ciones comerc ia les que con ellas se 
pueden efectuar. Protestos. 
T e m a 13. Cheques, Arb i t r a j e s . 
Cuentas cor r ien tes en sus d i s t in tas 
cond ic iones . 
N O C I O N E S D E G E O M E T R I A 
T e m a 1.° De los cuerpos g e o m é -
t r icos . 
De las l í n e a s . 
De las superficies. 
L í n e a recta; sus p rop ie -
T e m a 2.° 
T e m a 3.° 
T e m a 4.° 
dades. 
T e m a 5.° 
T e m a 6.° 
De los t r i á n g u l o s . 
C u a d r i l á t e r o . 
Areas. 
Po l i ed ros y cuerpos re-
De los á n g u l o s . 
Perpendiculares , o b l i -
cuas y paralelas . 
T e m a 7.° De los p o l í g o n o s . 
T e m a 8.° De l a c i r cun fe r enc i a y 
su l o n g i t u d . 
T e m a 9.° 
T e m a 10. 
T e m a 11, 
T e m a 12. 
d o n dos. 
T e m a 13. Areas de los po l i ed ros y 
cuerpos redondos . 
S E G U N D O E J E R C I C I O 
(Escrito a m a n o ) 
U n atestado referente a u n de l i t o 
de f in ido , a d i s c r e c i ó n de l T r i b u n a l . 
U n acta de en t rada y regis tro en u n 
d o m i c i l i o en v i r t u d de m a n d a m i e n -
to j u d i c i a l , de o rden gube rna t i va o 
de A u t o r i d a d m i l i t a r . — U n a c o m u n i -
c a c i ó n a una A u t o r i d a d c i v i l o m i l i -
tar. 
G E O G R A F I A P A R T I C U L A R 
D E E S P A Ñ A 
T e m a 1.° G e o g r a f í a : su d e f i n i c i ó n 
y d i v i s i ó n , E s p a ñ a : su s i t u a c i ó n , ex-
t e n s i ó n super f i c ia l y p o b l a c i ó n . — L í -
mi tes .—Accidentes del l i t o r a l : golfos, 
b a h í a s y cabos. 
V í a s de c o m u n i c a c i ó n . — C a r r e t e r a 
de M a d r i d a I r ú n : pob lac iones m á s 
i m p o r t a n t e s que atraviesa. 
T e m a 2.° O r o g r a f í a : sistema gene-
r a l o r o g r á f l c o de E s p a ñ a . — S i s t e m a 
p i renaico .—Sis tema c á n t a b r o - a s t ú r i -
co. Sistema i b é r i c o . 
V í a s de c o m u n i c a c i ó n . — C a r r e t e r a 
de M a d r i d a M á l a g a : pob lac iones 
m á s impor tan tes que atraviesa. 
T e m a 3.° O r o g r a í í a ( c o n t i n u a -
c i ó n ) . Sistema cen t r a l o c o r d i l l e r a 
Carpeta.—Sistema de los montes de 
T o l e d o o c o r d i l l e r a Oretana.—Siste-
m a b é l i c o o c o r d i l l e r a M a r i á n i c a . — 
Sistema p e n i b é t i c o o Sier ra Nevada . 
V í a s de c o m u n i c a c i ó n . —Carretera 
de M a d r i d a C á d i z : poblac iones m á s 
i m p o r t a n t e s que atraviesa. 
T e m a 4.° H i d r o g r a f í a . — V e r t i e n t e 
c a n t á b r i c a . — C u e n c a de l M i ñ o . —Ver-
t iente del Noroeste. — R í o s D u e r o , 
T a j o , G u a d i a n a y G u a d a l q u i v i r . — N a -
c i m i e n t o , desembocadura , pob l ac io -
nes impor t an t e s que b a ñ a n estos r í o s 
y afluentes p r inc ipa le s . 
V í a s de c o m u n i c a c i ó n . — C a r r e t e r a 
de M a d r i d a Radajoz: poblac iones 
m á s i m p o r t a n t e s que atraviesa. 
T e m a 5.° H i d r o g r a f í a ( c o n t i n u a -
c i ó n ) . — Ver t ien te p e n i b é t i c a m e r i d i o -
nal .—Cuenca del T u r i a , J ú c a r , Segu-
ra y E b r o . — N a c i m i e n t o , desemboca-
d u r a , poblac iones m á s i m p o r t a n t e s 
que b a ñ a n estos r í o s y afluentes p r i n -
cipales. 
V í a s de c o m u n i c a c i ó n . — Carretera 
de M a d r i d a C a s t e l l ó n : poblac iones 
m á s i m p o r t a n t e s que atraviesa. 
T e m a 6.° G e o g r a f í a descr ip t iva .— 
Ga l i c i a : l í m i t e s . — P r o v i n c i a s , m u n i -
c ip ios y capi tales m á s impor tan tes .— 
Fuentes de r iqueza: i n d u s t r i a s y co-
m e r c i o . 
V í a s de c o m u n i c a c i ó n . — C a r r e t e r a 
de M a d r i d a L a C o r u ñ a : poblac iones 
m á s i m p o r t a n t e s que atraviesa. 
T e m a 7.° G e o g r a f í a d e s c r i p t i v a . — 
Astur ias : l í m i t e s . — Prov inc i a s , c a p i -
tales y m u n i c i p i o s m á s impor tan tes . 
—Fuentes de r iqueza : i ndus t r i a s y 
comerc io .—Reino de L e ó n : l í m i t e s . 
— P r o v i n c i a s , capi tales y m u n i c i p i o s 
m á s impor tan tes .—Fuentes de r i q u e -
za: i ndus t r i a s y c o m e r c i o . 
V í a s de c o m u n i c a c i ó n . —Carretera 
de M a d r i d a Santander: pob lac iones 
; m á s i m p o r t a n t e s que atraviesa. 
I T e m a 8.° G e o g r a f í a desc r ip t iva . 
• — P r o v i n c i a s Vascongadas: l í m i t e s . 
i • 
' —Capitales y m u n i c i p i o s m á s i m p o r -
1 tantes,—Fuentes de r iqueza : i n d u s -
t r i as y comerc io . N a v a r r a : l í m i t e s . — 
C a p i t a l y m u n i c i p i o s m á s i m p o r t a n -
[ tes.—Fuentes de r iqueza: i ndus t r i a s 
y comerc io . 
V í a s de c o m u n i c a c i ó n . — L í n e a de l 
f e r r o c a r r i l de l Nor te : estaciones p r i n -
| cipales: enlaces p r inc ipa l e s . 
T e m a 9.° G e o g r a f í a desc r ip t iva ,— 
Cast i l la la Vie j a : l í m i t e s . — P r o v i n -
cias, capitales y m u n i c i p i o s m á s i m -
portantes .—Fuentes de rique2a. . 
dus t r ias y c o m e r c i o . 
V í a s de c o m u n i c a c i ó n . — L í n e a d 
f e r r o c a r r i l de l Noroeste: estacio 
p r inc ipa l e s ; enlaces p r inc ipa les 
T e m a 10. G e o g r a f í a descriptiVa 
— A r a g ó n : l í m i t e s . — P r o v i n c i a s , capi! 
tales y m u n i c i p i o s m á s importantes 
Fuentes de r iqueza: indust r ias v o 
m e r c i o . ' 0" 
V í a s de c o m u n i c a c i ó n . — C a r r e t e r 
de M a d r i d a L a Junquera : poblacio 
nes m á s i m p o r t a n t e s que atraviesa 
T e m a 11. G e o g r a f í a descriptiva.— 
C a t a l u ñ a : l í m i t e s . — P r o v i n c i a s , capi-
tales y m u n i c i p i o s m á s importantes 
Fuentes de r iqueza: indust r ias y co-
m e r c i o . 
V í a s de c o m u n i c a c i ó n . — L í n e a de 
f e r r o c a r r i l de Rarcelona: estaciones 
p r inc ipa l e s ; enlaces pr incipales . 
T e m a 12. G e o g r a f í a descriptiva. 
—Cas t i l l a la Nueva: l ím i t e s .—Prov in -
p r o v i n c i a s , capitales y municipios 
m á s i m p o r t a n t e s . Fuentes de rique-
za: i n d u s t r i a s y comerc io . 
V í a s de c o m u n i c a c i ó n . — L í n e a de 
f e r r o c a r r i l de E x t r e m a d u r a : sus esta-
ciones p r inc ipa l e s ; enlaces principa-
les. 
T e m a 13. G e o g r a f í a descriptiva. 
— E x t r e m a d u r a : l ími tes .—Provinc ias , 
capi tales y m u n i c i p i o s m á s impor-
tantes.—Fuentes de riqueza: indus-
t r i as y comerc io . 
V í a s de c o m u n i c a c i ó n . — L í n e a de 
f e r r o c a r r i l de M a d r i d , C á c e r e s y Por-
tuga l : estaciones pr incipales ; enlaces 
p r i n c i p a l e s . 
T e m a 14. G e e g r a f í a d e s c r i p t i v a -
Va lenc i a : l í m i t e s —Provincias , capi-
tales y M u n i c i p i o s m á s importantes. 
—Fuentes de r iqueza: indus t r ia y co-
m e r c i o . — M u r c i a : l í m i t e s . — Provin-
cias, capi tales y M u n i c i p i o s mas im-
p o r t a n t e s , - F u e n t e s de riqueza; in-
dus t r i a y comerc io . ^e 
V í a s de c o m u n i c a c i ó n . — L i n e a 
f e r r o c a r r i l de Valenc ia : estacione 
p r inc ipa l e s ; enlaces principales, 
T e m a 15. G e o g r a f í a d e s c r i p ^ 
A n d a l u c í a : l í m i t e s . - F u e n t e s cíe 
queza: i ndus t r i a s y comerC1T0; a del 
V í a s de c o m u n i c a c i o n . - U 
f e r r o c a r r i l de A n d a l u c í a : estac 
p r inc ipa les : enlaces p r i n c i p ^ 
T e m a 16. Geogra f í a desc F ^ 
- A r c h i p i é l a g o balear: ^¡pjoS 
c o n s t i t u y e n . - C a p i t a l e s s m ^ ^ 
m á s i m p o r t a n t e s . - * " e _ A f 
queza: indus t r i a s y con iaSqiielo 





stituyen e islas que f o r m a n cada 
Cap i t a l y m u n i c i p o s m á s 
orlantes, — Fuentes de r iqueza : 
' Í s t r m s y comerc io , 
fenia 17- Posesiones e s p a ñ o l a s en 
ruecos y costa occ iden t a l de A f r i -
de sc r ipc ión de las mismas.—Islas 
cíolfo de Guinea e s p a ñ o l a . — T e -
torio del r í o M u n i . — E l Sahara 
rrl ñnl — Poblac iones m á s i m p o r -gspanui- r 
ptes — E x t e n s i ó n y p o b l a c i ó n de 
JST<,S posesiones.— Z o n a de Protecto-
rado de E s p a ñ a en Marruecos : c a p i -
tal v poblaciones m á s i m p o r t a n t e s . 
Tema 18. G e o g r a f í a desc r ip t iva .— 
Frontera h ispanopor tuguesa .—Puen-
tes y pasos dignos d e m e n c i ó n . — E s -
taciones in te rnac iona les m á s i m p o r -
tantes de e l la .—Poblaciones f ronte-
rizas que sostienen m á s re lac iones 
comerciales y p o l í t i c a s con el p a í s 
vecjn0—Puertos de l A t l á n t i c o que 
sostienen m á s re lac iones c o m e r c i a -
les con el Afr ica occ iden t a l , islas Ca-
narias, Guinea e s p a ñ o l a y A m é r i c a y 
por donde sale la m a y o r co r r i en t e 
de emigración a A m é r i c a . 
Tema 19. G e o g r a f í a de sc r i p t i va . 
-Frontera hispanofrancesa.—Puen-
I les y pasos dignos de m e n c i ó n . — E s -
taciones in ternacionales m á s i m p o r -
tantes de el la .—Poblaciones f r o n t e r i -
zas que sostienen m á s re lac iones 
comerciales y p o l í t i c a s c o n el p a í s 
vecino.—Andorra: su s i t u a c i ó n . — P o -
blaciones e s p a ñ o l a s c o n quienes sos-
tiene m á s relaciones comerc ia les y 
po l í t i cas . -Puer tos de l M e d i t e r r á n e o 
que m á s se c o m u n i c a n c o n A r g e l i a , 
Marruecos y las Baleares, que m á s 
^ relacionan c o m e r c i a l m e n t e c o n 
rancia, Italia y O r i e n t e y que m á s 
* C01nuuican y c o m e r c i a n c o n I n -
g'aterra y A m é r i c a . 
ema 20. G e o g r a f í a de sc r ip t i va . 
¡I, ites con G i b r a l t a r o L a L í n e a 
^ Concepc ión y Algec i ra s .—Cir -
' vidt H0198 esPeciales de t r aba jo y 
I corfr r e l ac ión de estas c iudades 
lerm a l t a r - - R í a de B i l b a o . - D e -
sus*01011 de Ios Pueblos que h a y 
HK O mar8'enes y sus c o m u n i c a c i o -
^ Bilbao. 
IJEaECH0 P O L I T I C O Y A D M I N I S -
T T R A T I V O 
¡n K erecho c o n s t i t u c i o n a l . 
- ele ÍÓn; SU concePt0-—Par-
rjiiisiitliementos ^ la i n t eg ran .— 
^Ustitn^01168 r í g i d a s y flexibles.— 
cien de la R e p ú b l i c a espa-
0rilla de G o b i e r n o . i 
T e m a 2.° O r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l . 
— M u n i c i p i o s . — P rov inc i a s .— Regio-
nes concertadas.— I d e m a u t ó n o m a s . 
—Potestad legis la t iva de l Es tado y 
compe tenc ia de las regiones a u t ó n o -
m a s . — E n s e ñ a n a c i o n a l . — I d i o m a y 
c a p i t a l i d a d . 
T e m a 3.° N a c i o n a l i d a d y c i u d a -
d a n í a . — S u s d i ferencias esenciales.— 
Derechos y deberes de los e s p a ñ o l e s . 
—Su c l a s i f i c a c i ó n y e n u m e r a c i ó n . — 
Segur idad p e r s o n a l . — I n v i o l a b i l i d a d 
del d o m i c i l i o y cor respondenc ia .— 
L i b e r t a d de res idencia . 
T e m a 4 ° Derecho de a s o c i a c i ó n 
y s i n d i c a c i ó n . — L e y de Asociac iones 
que regula este derecho .—Dispos i -
ciones que lo a c l a r a n y c o m p l e m e n -
tan . 
T e m a 5.° Derecho de r e u n i ó n . — 
L e y de Reuniones que lo regula .— 
Dispos ic iones que lo c o m p l e m e n t a n . 
—Derecho de p e t i c i ó n y l i b r e e m i -
s i ó n del p e n s a m i e n t o . — L i b e r t a d de 
conc i enc i a . 
T e m a 6.° L i b e r t a d de p r o f e s i ó n , 
—Derecho de o p c i ó n a cargos p ú b l i -
cos. — Derechos r econoc idos a los 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s po r la Cons t i -
t u c i ó n de la R e p ú b l i c a . — A s o c i a c i ó n 
de f u n c i o n a r i o s . 
T e m a 7.° Derecho e lec tora l—Po-
testad legis la t iva . — Las Cortes; su 
c o m p o s i c i ó n , o r g a n i z a c i ó n y facul ta -
des .—In ic i a t iva , p r o p o s i c i ó n y p r o -
yectos de leyes. — Sistema vigente 
para la e l e c c i ó n de las Cortes espa-
ñ o l a s . — D e l i t o s y faltas electorales. 
T e m a 8.° Pres idencia de la R e p ú -
b l i c a ; su s i g n i f i c a c i ó n c o n s t i t u c i o -
n a l . — E l e c c i ó n , cond ic iones y du ra -
c i ó n del manda to .—Pr inc ipa l e s fa-
cul tades del Sr. Presidente de la Re-
p ú b l i c a . — S u r e s p o n s a b i l i d a d , 
T e m a 9.° T e o r í a genera l del Go-
b i e rno .—Gobie rno central .—Facul ta-
des y r e sponsab i l i dad de los e lemen-
tos que lo in t eg ran .—Gobie rno de las 
regiones a u t ó n o m a s . 
T e m a 10. D i v i s i ó n p o l í t i c a , a d m i -
n i s t r a t i v a y j u d i c i a l de E s p a ñ a . — 
Idea de la c o n s t i t u c i ó n de los T r i b u -
nales de j u s t i c i a m u n i c i p a l . 
T e m a 11. L a A d m i n i s t r a c i ó n co-
m o poder; idea de sus facul tades o 
p o t e s t a d e s . — I n d i c a c i ó n acerca de los 
ó r g a n o s ac t ivo , c o n s u l t i v o y de l ibe -
ran te .—Organ i smos a u t ó n o m o s . 
T e m a 12. A d m i n i s t r a c i ó n m u n i - | 
c i p a l . — M u n i c i p i o ; su d e f i n i c i ó n . — ; 
Derechos y deberes de los h a b i t a n - j 
tes de los t é r m i n o s m u n i c i p a l e s . — 
A t r i b u c i o n e s de los A lca lde s y T e -
nientes de A l c a l d e y de las c o n d i c i o -
nes para ser Concejales. 
T e m a l S . A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n 
c ia l—Concep to de la p r o v i n c i a . — G o -
b i e r n o de p r o v i n c i a . — Cond ic iones 
para el n o m b r a m i e n t o de Goberna-
d o r c i v i l ; sus a t r i b u c i o n e s y deberes. 
T e m a 14. A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n -
c ia l .—Idea de la C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l ; o r g a n i z a c i ó n , c o m p o s i c i ó n y 
a t r i buc iones . 
T e m a 15. A d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l . 
—De los Min i s t e r i o s .—Espec i a l m e n -
c i ó n del M i n i s t e r i o de l a Gobe rna -
c i ó n . — Su o r g a n i z a c i ó n y c o m p e -
tenc ia . 
T e m a 16. P r o c e d i m i e n t o a d m i n i s -
t r a t i v o . — D e f i n i c i ó n . — B a s e s genera-
les del p r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a -
t i v o . 
T e m a 17. L e y de O r d e n p ú b l i c o 
v igente .—Del o r d e n p ú b l i c o y de los 
ó r g a n o s de su c o n s e r v a c i ó n ; de las 
A u t o r i d a d e s competentes en ma te r i a 
de o r d e n p ú b l i c o . — F a c u l t a d e s gu-
berna t ivas . 
T e m a 18. L e y de O r d e n p ú b l i c o . 
—Estado de p r e v e n c i ó n . 
T e m a 19. L e y de O r d e n p ú b l i c o . 
— Estado de a la rma .—Estado de gue-
r r a . 
T e m a 20. L e y de P o l i c í a de I m -
pren ta .—Del i tos y faltas de i m p r e t a . 
D E R E C H O P E N A L 
T e m a l.0 De los del i tos y de las 
faltas. —De las personas responsables 
de los del i tos y de las faltas.—Causas 
que exc luyen de r e sponsab i l i dad c r i -
m i n a l . — C i r c u n s t a n c i a s que e x i m e n , 
a t e n ú a n o ag ravan la responsabi 
l i d a d . 
T e m a 2.° De las personas respon-
sables c r i m i n a l m e n t e de de l i t o o de 
fa l ta .—De las personas responsables 
c i v i l m e n t e de de l i to o fa l ta .—Respon-
s a b i l i d a d subs id i a r i a .— Personas y 
d o m i c i l i o s que gozan de e x t r a t e r r i -
t o r i a l i d a d . 
T e m a 3.° De los del i tos c o n t r a l a 
segur idad ex te r io r del Estado; c o n t r a 
las Cortes y sus i n d i v i d u o s ; con t r a e l 
Consejo de M i n i s t r o s y c o n t r a la fo r -
m a de Gob ie rno .—Del i tos c o m e t i d o s 
por pa r t i cu la res c o n o c a s i ó n de l ejer-
c i c i o de los derechos i n d i v i d u a l e s 
garant izados p o r la C o n s t i t u c i ó n . — 
Del i tos que pueden comete r los f u n -
c iona r io s p ú b l i c o s c o n t r a el e je rc ic io 
de estos derechos. 
T e m a 4 ° De l i tos c o n t r a el o r d e n 
p ú b l i c o : r e b e l i ó n , s e d i c i ó n , d e s ó r d e -
6 
nes p ú b l i c o s . — D e los atentados.— 
Resistencia y desobediencia .— Des-
acatos, insul tos , i n j u r i a s y amenazas 
c o n t r a la A u t o r i d a d , sus Agentes y 
d e m á s func iona r ios p ú b l i c o s . — F a l -
tas con t ra el o r d e n p ú b l i c o . 
T e m a 5.° Facul tades g u b e r n a t i -
en ios conf l i c tos de o rden p ú b l i c o . — 
Registros d o m i c i l i a r i o s . — Concurso 
de otras Au to r idades . — Sanciones 
p o r actos con t ra el o r d e n p ú b l i c o y 
recursos con t r a a q u é l l a s . — Bandos 
y ó r d e n e s . 
T e m a 6.° De las falsedades.—De-
l i t o s comet idos con esta c a r a c t e r í s -
t i ca .—De la i n f r a c c i ó n de leyes o 
Reglamentos sobre i n h u m a c i o n e s ; 
de la v i o l a c i ó n de sepul turas y de 
los del i tos con t ra la sa lud p ú b l i c a . — 
Fal tas con t ra los intereses generales 
y r é g i m e n de las pob lac iones . 
T e m a 7.° De los del i tos en que 
pueden i n c u r r i r los f u n c i o n a r i o s p ú -
b l i cos en ei e je rc ic io de las f u n c i o -
nes de su c a r g ó . 
T e m a 8.° De los del i tos y de las 
fal tas con t r a las personas.—Deli tos 
c o n t r a la honest idad.—-Deli tos con -
t r a el h o n o r . — D e l i t o s c o n t r a el esta-
do c i v i l de las personas.—De los j u e -
gos y rifas. 
T e m a 9.° De l i tos con t ra la l i b e r -
t a d y segur idad .—Del i tos y faltas 
c o n t r a la p rop iedad .—De los de l i tos 
de incend ios y d a ñ o s y de los come-
t idos por med io de substancias ex-
plosivas .—De la i m p r u d e n c i a teme-
r a r i a . 
T e m a 10. De la denunc ia , de la 
quere l l a , del s u m a r i o y de los j u i c i o s 
c r i m i n a l e s ante los T r i b u n a l e s p r o -
v inc ia les ; j u r a d o s y test igos.—Requi-
sitos esenciales de los m a n d a m i e n -
tos d i spon i endo la p r á c t i c a de las 
d i l i genc i a s sumar ia les . 
T e m a 11, M i s i ó n que la ley de 
E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a ! e n c o m i e n -
da a los f u n c i o n a r i o s que la P o l i c í a 
j u d i c i a l . — F u n c i o n a r i o s que la cons-
t i t u y e n . — D e l atestado y sus r e q u i s i -
tos.—De la d e t e n c i ó n y casos en que 
procede. 
L E G I S L A C I O N D E P O L I C I A 
T e m a 1.° F igu ra s de d e l i t o crea-
das por las leyes sobre c o n t r a b a n d o 
y d e f r a u d a c i ó n . — I d e m en ma te r i a de 
abastos. — I d e m sobre c o l i g a c i ó n , 
huelgas y paros. 
T e m a 2.° Dispos ic iones de c a r á c -
ter penal en mate r i a de p r o p i e d a d 
in te lec tua l , i n d u s t r i a l , de e m i g r a c i ó n 
y c o m u n i c a c i o n e s fe r rov ia r i a s . 
T e m a 3.° L e y o r g á n i c a de la P o l i -
c í a gube rna t iva de 27 de Febre ro de 
1908.—Preceptos posteriores que la 
m o d i f i c a n o i n t e r p r e t a n . 
T e m a 4.° D i r e c c i ó n general de Se-
g u r i d a d ; su o r g a n i z a c i ó n y a t r i b u c i o -
nes.— O r g a n i z a c i ó n ac tua l de l * 
P o l i c í a g u b e r n a t i v a e s p a ñ o l a , m u y 
especialmente del Cuerpo de Inves t i -
g a c i ó n y V i g i l a n c i a . 
T e m a 5.° Ob l igac iones que a los 
f u n c i o n a r i o s del Cuerpo de Inves t i -
g a c i ó n y V i g i l a n c i a s e ñ a l a el Regla-^ 
m e n t ó de 25 de N o v i e m b r e de 1930. 
—De las faltas que el m i s m o sancio-
na y sus cor rec t ivos , 
T e m a 6.° Reg lamento sobre f a b r i -
c a c i ó n , c o m e r c i o , uso y tenencia de 
a rmas de 13 de Febre ro de 1934.—Li-
cencias pa r t i cu la res .—Licenc ias gra-
tu i t as y e s p e c i a l e s . — S u s p e n s i ó n de 
va l idez de las l i cenc ias .—Armas ex-
ceptuadas de l i c e n c i a 
T e m a 7,° ( C o n t i n u a c i ó n ) . G u í a s 
de p e r t e n e n c i a . — G u í a s de per tenen-
c ia de pa r t i cu l a re s o de per tenencia 
g ra tu i t a . — A r m a s exceptuadas de 
g u í a . — D e la venta de a rmas en fá-
b r i cas y comerc ios . 
T e m a 8.° ( C o n t i n u a c i ó n ) . E x p o r -
t a c i ó n de a r m a s . — C i r c u l a c i ó n por la 
P e n í n s u l a y sus posesiones.—Recogi-
da, d e v o l u c i ó n y r e e x p e d i c i ó n . — 
G u í a s de c i r c u l a c i ó n , p r e c i n t o y fac-
t u r a c i ó n . — Via jantes de armas , ar-
mas de guerra y c o m e r c i o . 
T e m a 9.° ( C o n t i n u a c i ó n ) , C e s i ó n 
de a rmas entre p a r t i c u l a r e s . — P é r d i -
das o e x t r a v í o s . — A r m a s blancas , ar-
mas de fuego y a rmas b lancas p r o h i -
b idas .—Dest ino de las a rmas deco-
misadas .—Ley de 22 de N o v i e m b r e 
de 1934 sobre tenencia de a rmas de 
fuego. 
T e m a 10, De los extranjeros.—Re-
quis i tos para poder en t r a r en t e r r i t o -
r i o e s p a ñ o l . — Pasaportes.— Requ i s i -
tos de é s t o s en sus diferentes formas . 
—Personas ob l igadas a poseerlos.— 
Visados .—Medidas ejercidas con t r a 
los que carezcan de pasaporte s i é n -
doles o b l i g a t o r i o . — C é d u l a s de ins -
c r i p c i ó n para los ext ranjeros residen-
tes en E s p a ñ a ; sus requis i tos . 
T e m a 11. ( C o n t i n u a c i ó n ) . E x t r a n -
j e ros vagabundos e ind igentes y me-
d idas d ic tadas acerca de e l l o s . — O b l i -
gaciones de los d u e ñ o s de hoteles, 
casas de d o r m i r y es tab lec imientos 
a n á l o g o s referentes a ext ranjeros .— 
Sanciones a extranjeros p o r n o 
p l i r las prescr ipciones dictadas ' 
s que las disposiciones 
policia 
cen. — Obl igac iones de la 
referente a ellos.—Requisitas de T 3 
pasaportes fac i l i t ados a obreros 05 
T o m a 12. E s p e c t á c u l o s públicos 
—Reglamento de 3 de Mayo de 1935 
— Dispos ic iones generales. De la 
obras d r a m á t i c a s . 
T e m a 13. ( C o n t i n u a c i ó n ) . De lo< 
c i n e m a t ó g r a f o s . — D e los caberets 
dancings .—De los bailes. 
T e m a 14. ( C o n t i n u a c i ó n . ) De jos 
ca fés cantantes, ca fés conciertos v 
es tablec imientos a n á l o g o s . — D e la» 
co r r idas de toros, n o v i l l o s y becerros 
—De la e x p e n d i c i ó n de billetes.—Del 
p ú b l i c o en general . 
T e m a 15. ( C o n t i n u a c i ó n . ) Délos 
actores y d é l a s Empresas.—Nociones 
de 10 que afecta d i re r tamente al ser-
v i c io de P o l i c í a en los capí tu los 12 
al 17 del expresado Reglamento. 
T e m a 16; L e y de Vagos y malean-
tes de 4 de Agosto de 1933—Disposi-
ciones que l a complementar t i 
T e m a 17. I n t e r v e n c i ó n correspon-
d ien te a los Agentes de la Autoridad 
sobre casas de p r é s t a m o s y estable-
c in i i en tos s imi la res . — Disposiciones 
sobre establecimientos p ú b l i c o s . 
T e m a 18. E x t r a d i c i ó n y vía por 
la que ha da demandarse.—Precep-
tos de la ley y Reglamento de Emi-
g r a c i ó n que afectan a la interven-
c i ó n de los func ionar ios del Cuerpo 
de I n v e s t i g a c i ó n y Vig i l anc ia . 
T e m a 19. Es tud io de las princi-
pales disposiciones sobre hospede-
r í a s y es tablecimientos aná logos . 
- G a c e t a » de 4 de Agosto de 1935) 
LiMstrasión urorindal 
O b r a s P ú b l i c a s 
SECCIÓN D E C A R R E T E R A S 
ANUXCI ' OFICIAL 
A p r o b a d o ú n i c a m e n t e e l 
to de va r i an te en los ^ ! , om^e l p0n-
al 103 inmed ia to s al P^STW(fúr a 
i t ó n , de la carretera de S a ^ ¿¡enie 
1 A r r i e n d a s , se ins t ruye el Jobjeio: 
i n f o r m a t i v o que t c n ^ n ' Pzado de ^ 
l.o E x a m i n a r si el tra ^ 
va r i an te es el ^ ^ ^ O ' ^ 
el p u n t o de vista adminis* 
t r á f i c o l o c a l y general > d 
reses locales y regionales. 
Sobre si debe mantenerse o 
e la c l a s i f i c a c i ó n de la carre-
tercer o r d e n c o n que figura. 
* 12 actual car re tera de S a h a g t r i 
^ Arriondas, en su p u n t o k i l o -
ico 100, 454, se p royec ta una des-
n|e - n p ro longando la a l i n e a c i ó n 
aIúerior a la c u r v a que s i tuada 
^ dicho punto vue lve hac ia l a iz-
^•^rda, Para c r u z a n 4 o el r í o Oza 
^ ia otra ladera , que e s t á o r i e n -
daal m e d i o d í a , p o r el la se desa-
fia la traza a m o l d á n d o s e a las i n -
iones (jel terreno, pasando p o r 
e inmediaciones del C a s e r í o y Er-
nita del P o n t ó n y c o n t i n u a n d o aguas 
arriba por el val le del r ío Oza se c r u -
éste nuevamente y por su ladera 
opuesta se asciende a l Puer to de l 
Pontón donde se e m p a l m a esta va -
riación con la carretera c o n s t r u i d a 
deSahagún a las A r r i o n d a s . 
Vhriéndose una i n f o r m a c i ó n p ú b l i -
ca sobre los pun tos anter iores . d u -
rante un plazo de t r e in ta d í a s , que 
empezará a contarse desde l a fecha 
de publicación de este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL y d u r a n t e el c u a l 
podrán los pueblos interesados, exa-
minar el proyecto que e s t a r á de m a -
nifiesto en la Jefatura de Obras p ú -
blicas, durante las horas de o f i c ina 
y presentar las observaciones que so-
bre los puntos i n d i c a d o s en este 
anuncio tuvieran por conven ien te . 
León, 16 de J u l i o de 1935.—El I n -
geniero Jefe, Manue l L a n z ó n . 
Milisíradón iiiaolapal 
Ayuntamiento de 
R Í O S Í CO de Tapia 
Por el vecino de Rioseco de T a p i a , 
^Benito Diez y Diez, se ha so l i c i t a -
r e este A y u n t a m i e n t o , una parce-
^ e terreno que existe sobrante de 
^ Pública, al s i t io de las Carba-
kurn-1 Barrio de A b a Í 0 ' c o n el í i n 
viv¡r lzar'a para ed i f icar casa pa ra 
ti,. ' a CUal mide 230 metros y l i n -
Dieíd ' Este' t e ^ e n o de D. M a n u e l 
^ e María y de D . G e r m á n S u á -
por P| c 
^ • n o ' 111181110 G e r m á n y 
de serviduil l t ) res; Oeste, el 
?Unino, y Nor te , el c a m i n o 
Uref Rl0seco a A d r a d o s . 
"^sob"113 parcela una vez decla-
I ^ . ^ P O f 3 d e la VÍa P ú b l i c a Por 
' aci0n' é s t a a c o r d ó conce-
p t a vPr^ ia t a s a c i ó n de c ien to 
' 0cl10 pesetas, a n u n c i á n d o -
lo al p ú b l i c o para qu? en el t é r m i n o 
de ocho d í a s , se presenten en la Se-
c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o las recla-
maciones que se c rean convenientes , 
de t o d o aquel vec ino que se crea per-
j u d i c a d o . 
Rioseco de T a p i a 12 de Agosto de 
1935.—El A l c a l d e , Rosendo Diez . 
N ú m . 631 . -14 ,50 pts. 
A y u n t a m i e n t o de 
Valderrueda 
Rendidas por el A l c a l d e y Depos i -
t a r i o las cuentas de caudales corres-
pondientes a l e je rc ic io de 1934, que-
d a n expuestas al p ú b l i c o , p o r t é r m i -
no de q u i n c e d í a s , en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , d u r a n t e c u y o plazo po-
d r á n ser examinadas por cuan tas 
personas l o es t imen coaven ien te . 
o 
o o 
Propuesto p o r la C o m i s i ó n de H a -
c ienda de este A y u n t a m i e n t o u n su-
p l e m e n t o da c r é d i t o c o n cargo a l 
exceso resul tante y s in a p l i c a c i ó n de 
los ingresos sobre los pagos en la l i -
q u i d a c i ó n del ú l t i m o e je rc ic io , se 
a n u n c i a a l p ú b l i c o en c u m p l i m i e n t o 
de lo dispuesto en el a r t í c u l o 12 de l 
Reg lamento de H a c i e n d a m u n i c i p a l , 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , d u r a n t e 
los cuales p o d r á n f o r m u l a r s e en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , cuantas recla-
mac iones se c rean convenientes . 
V a l d e r r u e d a , 12 de Agosto de 1935. 
— E l A l c a i d e , D i o n i s i o G u t i é r r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L o A n t i g u a 
Anuncio de subasta 
E l d í a 6 de Sept iembre de l c o r r i e n -
te a ñ o , se c e l e b r a r á la subasta pa ra 
la c o n s t r u c c i ó n de 7 escuelas en los 
pueblos de este A y u n t a m i e n t o , a las 
once de la m a ñ a n a , bajo la pres iden 
c i a del Sr. A l c a l d e , e n c o n t r á n d o s e 
de mani f ies to el p l iego de c o n d i c i o -
nes, los p lanos , m e m o r i a y d e m á s 
d o c u m e n t o s del proyecto , todos los 
d í a s laborables , y a las horas de o f i -
c i n a , en esta S e c r e t a r í a . 
Para t o m a r parte en la subasta s e r á 
necesario deposi tar en arcas m u n i -
cipales el c i n c o por c ien to de l t i p o 
de la m i s m a , cuya c a n t i d a d se eleva-
r á a l diez por c ien to p o r el qne re-
sul te a d j u d i c a t a r i o . 
L a A n t i g u a , 17 de Agosto de 1935. 
— E l A l c a l d e , A n d r é s V . Ote ro . 
N ú m . 636 . -11 ,00 pts. 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l de San Lorenzo 
T e r m i n i d a la r e d a c c i ó n del Censo 
de Campesinos de este M u n i c i p i o t 
por la J u n t a m u n i c i p a l encargada 
de su f o r m a c i ó n , se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o , p o r el p lazo de o c h o d í a s , 
a fin de que d u r a n t e d i c h o p lazo y 
los c i n c o siguientes, los que se c o n -
s ideren agraviados p o r i nc lus iones 
o exclusiones indeb idas , puedan fo r -
m u l a r las cor respondientes r e c l a m a -
ciones, ante la J u n t a con fecc ionado-
ra , en la casa c o n s i s t o r i a l de este 
A y u n t a m i e n t o . 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m -
p l i m i e n t o de lo dispuesto en la regla 
3.a del a r t í c u l o 17 de l Decre to de l 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a de 13 de 
D i c i e m b r e de 1934. 
V a l de San Lorenzo , 19 de Agosto 
de 1935.—El A lca lde , M a n u e l N a v e d o . 
ilDisiracláo 
Juzgado m u n i c i p a l de Valderas 
D o n L u i s Ganancias Golombres , 
Juez m u n i c i p a l de esta v i l l a de 
Valderas . 
Hago saber: Que en el j u i c i o po r 
a c c i ó n e jecut iva seguido por d o n 
Grescencio M o r r o n d o M a r í n , vec ino 
de Pa lenc ia , c o n t r a D . Ce ledon io de l 
F r a i l e , de esta v e c i n d a d , sobre pago 
de setecientas ochenta y dos pesetas 
y cuaren ta c é n t i m o s , m á s intereses, 
gastos y costas. E n p r o v i d e n c i a de 
esta fecha he m a n d a d o sacar a p ú -
b l i c a subasta y p o r t é r m i n o de v e i n -
te d í a s y c o m o de la p r o p i e d a d de l 
re fe r ido Celedonio , l a finca s i -
guiente: 
U n a casa, sita en esta v i l l a , Plaza 
de la R e p ú b l i c a , que l i n d a : derecha, 
T r a v e s í a d e l M i r a d o r ; i z q u i e r d a , 
o t ra de L e o n c i a Cas t r i l l o y espalda, 
cal leja del M i r a d o r ; tasada en seis 
m i l qu in i en t a s pesetas. 
Para el acto de remate que t e n d r á 
luga r en la sala a u d i e n c i a de este 
Juzgado, se ha s e ñ a l a d o el d í a seis 
de l p r ó x i m o raes de Sep t iembre y 
h o r a de las once de su m a ñ a n a . 
Que para t o m a r parte en la subas-
ta d e p o s i t a r á n p r e v i a m e n t e en la 
mesa d e l Juzgado una c a n t i d a d 
i g u a l po r lo menos , a l diez por c i e n -
to de l v a l o r de la finca que se s u -
basta. 
S e r á n a d m i t i d a s pos turas a c a l i -
d a d de c e s i ó n , pero no las que n o 
8 
c u b r á n las dos terceras partes de la 
t a s a c i ó n de la l i n c a . 
E l t í t u l o de p r o p i e d a d se h a l l a de 
mani f ies to en la S e c r e t a r í a de l que 
refrenda a d i s p o s i c i ó n de los que 
q u i e r a n t o m a r par te r en la subasta y 
)res no p o d r á n ex ig i r o t ro 
confo rmarse c o n el que 
a lderasa catorce deAgos -
/ ó v e c i e n t o s t r e in t a y c i n co , 
a n a ñ c i a s . — D o r o t e o T o r a l . 
N ú m . 637 —24,00 pts. 
Juzgado m u n i c i p a l de 
E l Burgos Raneros 
D o n Pab lo Pa r r ado Bores, Juez m u -
n i c i p a l de E l B u r g o Raneros. 
Hago saber: E n v i r t u d de la p r o -
v i d e n c i a d ic t ada p o r el Sr. D . Pab lo 
P a r r a d o Bores, Juez m u n i c i p a l de 
este t é r m i n o de E l B u r g o Raneros 
( L e ó n ) , en los autos de e j e c u c i ó n de 
sentencia d ic t ada en asunto c r i m i n a l 
( j u i c i o de faltas) con t r a D . Genaro 
G a r c í a de Prado , c o n v e c i n d a d en E l 
B u r g o Raneros, se sacan a p ú b l i c a y 
j u d i c i a l subasta, po r t é r m i n o de v e i n -
te d í a s , los siguientes bienes i n m u e -
bles: 
Bienes inmuebles que se venden 
L a catorceava par te de u n a finca 
u rbana , sita en el B u r g o B a ñ e r o s , Ba-
r r i o de la E s t a c i ó n , s in n ú m e r o , que 
l i n d a : ent rado, cal le de la f á b r i c a ; iz-
qu ie rda , var ias fincas r ú s t i c a s , y f o n -
do, F ranc i sco Bajo ; m i d e ochen ta y 
ocho met ros cuadrados ; tasada toda 
ella en la suma de siete m i l pesetas. 
Los que q u i s i e r a n interesarse en la 
a d q u i s i c i ó n de esos bienes, p o d r á n 
a c u d i r el d í a diez de Sept iembre p r ó -
x i m o , a las diez de la m a ñ a n a , a la 
sala aud i enc i a del re fe r ido Juzgado, 
en donde se v e r i f i c a r á el remate , en 
el c u a l no s e r á a d m i s i b l e postura que 
no c u b r a n las dos terceras partes de 
los precios s e ñ a l a d o s p o r los peri tos , 
s iendo c o n d i c i ó n ind i spensab le para 
poder t o m a r par te en la subasta, que 
los interesados deposi ten p r e v i a m e n -
te en la mesa del Juzgado el 10 p o r 
100 del va lo r de los bienes que i n t e n -
ten rematar . 
Se advier te que no existen t í t u l o s 
de p r o p i e d a d de la refer ida finca, y 
que no e s t á gravada con cargas de 
n i n g u n a clase, t en iendo que con-
formarse e l r ematan te con la c e r t i f i -
c a c i ó n del acta de remate, y si quisie-
r en hacer escr i tura , la s u p l i r á a su 
costa. 
E l B u r g o Raneros, a 17 de Agosto 
de 1935.—El Juez, P a b l o Par rado .— 
P. S. M.: E l Secretario h a b i l i t a d o , J u -
l i á n H é r r e r f i . 
¡JtPV^ N.0 633.-^2OTrpts. 
Juzgado m u n i c i p a l 
de Galleguillos de Campos 
D o n L u c i a n o P é r e z Bajo , Juez m u -
n i c i p a l ile Ga l l egu i l l o s de Campos . 
Hago saber: Que h a l l á n d o s e vacan-
la p laza de Secretario p r o p i e t a r i o y 
suplente de este Juzgado, po r haber 
quedado dec ier to el de t ras lado , se 
a n u n c i a a su p r o v i s i ó n a concurso 
l i b r e p o r u n plazo de q u i n c e d í a s , 
s e g ú n d i spone el R. D . de 10 do A b r i l 
de 1871, y la L e y O r g á n i c a del poder 
j u d i c i a l , para a q u é l que tenga i n -
t e r é s en é l l a , presenten su d o c u m e p ^ 
t a c i ó n deb idamen te re in tegrada 
este Juzgado m u n i c i p a l , y siemp% 
que los sol ic i tantes per tenezcan 
Cuerpo de Secretarios jud ic ia les? | 
Se hace constar a d e m á s que és t e 
M u n i c i p i o consta de 1.232 habi tantes 
y que el Secretario no perc ibe otros 
e m o l u m e n t o s que los asignados en 
el a rance l , deb iendo el agrac iado fi-
j a r su res idencia en este M u n i c i p i o , 
c o m o requ is i to ind i spensab le . 
Ga l l egu i l l o s de Campos , 17 de 
Agosto de 1935.—Luciano P é r e z . 
m i s m a casa; espalda, terreno en 
y derecha, c o n labadero públiU0 
va lo rada en setecientas cincueC0; 
; pesetas. n ^ 
\ E l remate t e n d r á l u ^ a r el Hío A 
j de Sept iembre p r ó x i m o , hora de 1 
i catorce, en l a sala aud ienc ia dé 
Juzgado m u n i c i p a l , s i to en la f 6 
Cons i s to r i a l de esta v i l l a , plant 
baja, no a d m i t i é n d o s e posturas 0 ^ 
no c u b r a n las dos terceras paries 
del a v a l ú o , n i l i c i t adores que no con-
signen el diez p o r c iento del valor de 
lo que p re t endan subastar, y que no 
h a y t í t u l o s de p rop iedad , por lo que 
el r ematan te h a b r á de conformarse 
con el t e s t i m o n i o del acta de re-
mate . 
ae se a n u n c i a al p ú b l i c o para 
deseen t o m a r parte en la 
i V i l l a b l i n o a diez de Agos-
— E m i l i o Riesco.— El Se-
O., J o s é O r d ó ñ e z . 
N.0 632.-26,00 pts. 
Juzgado m u n i c i p a l de V i l l a b l i n o 
D o n E m i l o Riesco N ú ñ e z , Juez m u -
n i c i p a l de V i l l a b l i n o . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . A n t o n i o F e r n á n d e z Jol is , c o m o 
representante de D . M a n u e l Diez 
G ó m e z , vec ino de Rioscuro , de la 
c a n t i d a d de setecientas v e i n t i t r é s pe-
setas c o n setenta y c i n c o c é n t i m o s 
que le adeudan D . E n r i q u e F e r n á n -
dez y D.a A n t o n i a de la L a m a , veci-
nos de Sosas, m á s las costas y gastos 
de l p r o c e d i m i e n t o , se sacan a p ú b l i -
ca subasta los i n m u e b l e s siguientes: 
P r i m e r o . L a m i t a d de una casa 
p r o i n d i v i s o c o n la m a d r e de la de-
m a n d a d a D.a M a r í a I gnac i a Alvarez , 
cuya m i t a d m i d e t re in ta metros cua-
drados , que l i n d a : frente en t r ando , 
cal le rea l ; i z q u i e r d a y espalda, t 
no c o m ú n y derecha, c o n cor r 
la m i s m a casa; v a l o r a d a en se i 
tas pesetas. 
Segundo. O t r o t rozo de cas 
m i s m o s i t io y pueb lo de Sosas, 
de a r r i b a , de c incuen ta m e t r « s cua-\} 
drados , l i n d a : frente en t r ando , con 
ca l le real ; i zqu i e rda , c o r r a l de la 
Requisitoria 
Otero B l a n c o D a n i e l , de 26 años, 
h i j o de C a m i l o y C á n d i d a , soltero, 
n a t u r a l de L a C o r u ñ a y vecino de 
Chantada , estudiante, cuyas demás 
c i r cuns t anc i a s y paradero actual se 
i g n o r a , c o m p a r e c e r á en t é r m i n o de 
diez d í a s , ante el Juzgado de instruc-
c i ó n de Astorga, con el fin de cons-
t i tu i r se en p r i s i ó n en la cárcel del 
p a r t i d o ; bajo ape rc ib imien to que de 
no comparecer en d icho término, 
s e r á dec la rado rebelde y le pa ra rá el 
p e r j u i c i o a que hub ie r e lugar en de-
recho . 
As torga , 16 de Agosto de 1935.-
L e o p o l d o D u q u e . 
AN U N C I O ^ A R T C U ^ 
S U B A S T A 
Se venden en p ú b l i c a s u b a s ^ ^ 
caja regis t radora y otros e f e c t o ^ 
esc r i to r io y c o m e r o o , a w 
horas del d í a 22 del corriente, c 
d e p r d o ñ o I L n ú m . 1% P ^ . f ^ t 
P e ñ a , en d i cha c a l l ^ 
N ú m . b S o — ^ r 
L E O N 
D i p u t a c i ó n Vr0^ 
1935 
J 
